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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sisa Hasil Usaha setiap tahunnya 
serta untuk mengetahui hubungan antara Sisa Hasil Usaha setiap tahunnya dari 
pendapatan dikurangi dengan beban / biaya. Subjek dalam penelitian ini adalah 
Primer Koperasi TNI Angkatan Laut Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Primkopal 
Lanmar Surabaya) dan objeknya adalah Sisa Hasil Usaha dari pendapatan dan beban / 
biaya. Jenis data yang dikumpulkan adalah kuantitatif yang bersumber dari laporan 
laba rugi pada Primkopal Lanmar Surabaya yang dikumpulkan menggunakan teknik 
dokumentasi dan wawancara. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa evaluasi 
pencapaian target Sisa Hasil usaha pada Primkopal Lanmar Surabaya dalam kondisi 
yang stabil. Walaupun mengalami kenaikan penurunan Sisa Hasil Usaha pada empat 
tahun terakhir tetap konstan. 
Kata Kunci : Sisa Hasil Usaha, Pendapatan, Beban/ Biaya 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the Residual Business Results each year and to 
determine the relationship between the Residual Business Results annually from the 
income minus the burden / cost. Subek in this research is Primary Cooperative of TNI 
Navy of Marine Corps Base Surabaya (Primkopal Lanmar Surabaya) and its object is 
Time Operating Result from income and expense / cost. The type of data collected is 
quantitative from sources of income in Primkopal Lanmar Surabaya collected using 
documentation and interview techniques. The results of this study indicate that the 
evaluation of target achievement of the remaining business results in Primkopal 
Lanmar Surabaya in stable condition. Despite an increase in the decline in Operating 
Income in the last four years has remained constant. 
Keywords: Time of Business Result, Income, Expense / Cost 
 
